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1.  บทนํา 
    การปฏิรูปการศึกษาในปจัจุบนัรฐับาลและกระทรวง 
ศึกษาธิการ ได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาครูและ
บุคลากรการศกึษาใหส้ามารถบูรณาการนวตักรรมเขา้กบั
การเรียนการสอนเพื่อสนับสนุนผู้เรียนให้เกดิทกัษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยรูปแบบของนวตักรรมที่
เกดิขึน้นัน้ตอ้งสรา้งใหผู้เ้รยีนไดใ้ชท้กัษะการคดิวเิคราะห ์
การคิดเชิงวิพากษ์ และการคิดเชิงสร้างสรรค์ รวมถึง
สามารถนําสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูไ้ปเชื่อมโยงเขา้กบัชวีติและสงัคม 
อนัจะช่วยให้ผู้เรียนได้รบัประสิทธิผลสูงสุดจากการจัด
การศกึษา 
    จากแนวคดิการปฏริูปการศกึษา ผูเ้ขยีนไดเ้สนอแนว
ทางการพฒันาการเรยีนการสอนที่สนับสนุนทกัษะของ
ผูเ้รยีนในศตวรรษที ่21 โดยประยุกต์ โครงการอบรมการ
ใช้ภาพถ่ายเพื่อผลติเป็นสื่อการเรยีนการสอนในสถาบนั
อาชวีศึกษาเป็นกรณีศกึษาโดย วตัถุประสงค์สําคญัของ
โครงการดังกล่าวเป็นการนําภาพถ่ายมาบูรณาการกับ
นวตักรรมการเรยีนการสอนที่ส่งผลให้ผู้เรยีนสามารถใช้
ทักษะการเรียนรู้ตรงตามแนวคิดการจัดการศึกษาใน
ศตวรรษที ่21 
    บทสรุปของเรื่องน้ี ไดแ้สดงใหเ้หน็ในประเดน็สาํคญัว่า 
ภาพถ่ายสามารถใชเ้ป็นเครื่องมอืพเิศษที่เป็นนวตักรรม
สําหรบัการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะ
ภาพถ่ายที่แสดงถึงขัน้ตอนการปฏิบัติงาน ภาพถ่าย
สิง่ประดิษฐ์ด้านอาชีวศึกษา ภาพถ่ายกิจกรรมจิตอาสา 
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หรือแม้กระทัง่
ภาพถ่ายวิถีชีวิตของคนในชุมชน ภาพถ่าย เหล่าน้ีเมื่อ
นํามาบรูณาการกบัการเรยีนการสอนในชัน้เรยีน โดยอาศยั
การมสีว่นร่วมและมปีฏสิมัพนัธร์ะหว่างครูผูส้อนกบัผูเ้รยีน 
สามารถสรา้งใหเ้กดิกระบวนการทีต่รงตามทกัษะการเรยีนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ การคดิเชงิวพิากษ์ การคดิเชิง
สร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผ่านภาพถ่ายร่วมกบัผู้เรยีน ผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้จากวธิกีาร
น้ีจะกระตุ้นใหผู้เ้รยีนเกดิความสนใจในการเรยีนรูม้ากขึน้
และสามารถนําทกัษะทีไ่ดร้บัไปประยุกต์ใชก้บัการดําเนิน
ชวีติในสงัคม 
 
2.  ปัญหาการนํานวตักรรมมาประยุกตใ์ช้กบัการ 
เรียนการสอน 
    การพฒันาการเรยีนการสอนผ่านการนํานวตักรรมเขา้
มาประยุกตใ์ชส้าํหรบัครูและบุคลากรทางการศกึษาตัง้แต่
อดีตถึงปจัจุบันมุ่งเน้นให้ครูมีความรู้ความเข้าใจใน
นวตักรรมใหม่ๆ โดยใชว้ธิกีารฝึกอบรมดว้ยรูปแบบต่างๆ 
ทีก่าํหนดขึน้จากสว่นกลาง วตัถุประสงคข์องการฝึกอบรม
จะแสดงให้เหน็ภาพองค์ความรู้ในด้านนวตักรรมเพื่อให้
เกดิความเขา้ใจและเชื่อมโยงเขา้กบัการปฏบิตัโิดยเน้นให้
ครูสามารถนําไปประยุกต์ใช้กบัการเรยีนการสอนในเรื่อง
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การประเมนิผลภายหลงัการเสรจ็สิน้โครงการฝึกอบรมจะ
เน้นไปทีก่ารประเมนิตวัครผููส้อนว่ามคีวามพงึพอใจหรอืมี
ความเขา้ใจในรายละเอยีดทีเ่ขา้รบัการฝึกอบรมมากน้อย
เพยีงใด ในเรื่องน้ีหากมองถึงปญัหาการนํานวตักรรมมา
ประยุกตใ์ชก้บัการเรยีนการสอนเพื่อปรบัเปลีย่นผูเ้รยีนให้
เกดิทกัษะทีม่คีวามสอดคลอ้งและเหมาะสมกบัศตวรรษที ่
21 จะพบปญัหาทีน่่าสนใจดงัน้ี 
    2.1  ปญัหาในเรื่องโครงสรา้งพืน้ฐานของสถานศกึษา 
ในการเตรยีมความพรอ้มรบัมอืกบันวตักรรมใหม่ๆ ทีจ่ะ
เกดิขึน้ กล่าวคอื การนํานวตักรรมใหม่ๆ เขา้มาใชใ้น
สถานศกึษา เช่น การใชค้อมพวิเตอร ์แทป็เลต (Tablet) 
โปรแกรมการเรยีนการสอนแบบออนไลน์ (e-Learning) 
สิง่ต่างๆ เหล่าน้ีตอ้งอาศยัโครงสรา้งพืน้ฐานดา้น
โทรคมนาคมมาชว่ยสนบัสนุนการเรยีนการสอนใหม้ี
คุณภาพ เช่น ระบบอนิเตอรเ์น็ต เครื่องคอมพวิเตอรท์ีม่ ี
ความทนัสมยั ซึง่ทีผ่่านมาพบว่า สถานศกึษาหลายแหง่
ยงัขาดอุปกรณ์เหล่าน้ีและมงีบประมาณทีใ่ชใ้นการพฒันา
ไม่เพยีงพอกบัความตอ้งการทาํใหท้ัง้ครผููส้อนและ
ผูเ้รยีนไม่สามารถใชน้วตักรรมเพื่อการเรยีนรูร่้วมกนั
ภายในหอ้งเรยีนไดอ้ย่างเตม็ประสทิธภิาพ  
    2.2  ปญัหาทีเ่กดิจากตวัครผููส้อนยงัไม่ใหค้วาม สาํคญั
กบันวัตกรรมใหม่ๆ และยังมองว่านวัตกรรมบางอย่าง
นอกจากจะนํามาซึง่ความยุ่งยากแลว้ยงัเป็นการเพิม่ภาระ
งานประจําที่ทําอยู่ให้มากขึ้น กล่าวคือ ในสถานศกึษา
หลายแห่งครูผูส้อนส่วนใหญ่เป็นครูอาวุโสเคยชนิกบัการ
สอนแบบเก่ารวมถึงตามไม่ทันเทคโนโลยีที่มีความ
ทนัสมัยซึ่งมีความแตกต่างจากตัวผู้เรียนที่เป็นเด็กยุค
ใหม่เตบิโตมาพรอ้มกบัเทคโนโลย ีทําใหม้คีวามพรอ้มต่อ
การเรยีนรูแ้ละปรบัใชเ้ครื่องมอืเขา้มาสนับสนุนการเรยีนรู้
ของตนเอง นอกจากน้ีภาระงานไม่ประจําทีค่รูผู้สอนต้อง
รับผิดชอบมีมากเกินกว่างานด้านการสอน เช่น งาน
ธุรการ งานที่เกี่ยวกบัการจดัทําแผนและงานประเมนิผล
ของโรงเรียน ทําให้ไม่สามารถพัฒนางานสอนและการ
เรยีนรูข้องนกัศกึษาในชัน้เรยีนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
    2.3  ปญัหาด้านยุทธศาสตร์และพันธกิจของสถาน 
ศกึษาไม่ไดร้ะบุถึงเป้าหมายที่ต้องการและการเชื่อมโยง
กบัทกัษะของผู้เรียนในศตวรรษที ่21 ที่มกีารประยุกต์
นวตักรรมที่เกิดขึ้นเข้ากบัการเรยีนการสอนในชัน้เรียน 
ในเรื่องน้ีเมื่อพิจารณารูปแบบการเรียนการสอนภายใต้
หลกัสูตรที่ผ่านมา พบว่า การสอนส่วนใหญ่จะเน้นไปที่
การท่องจํา การแกโ้จทยป์ญัหาต่างๆ ที่ผูส้อนกําหนดขึน้ 
โดยไม่ไดอ้า้งองิกบัทกัษะในศตวรรษที ่21 ทีม่รีูปแบบของ
การใช้นวตักรรมเป็นเครื่องมอืในการสร้างการเรยีนรู ้ทํา
ใหผ้ลลพัธท์ีเ่กดิขึน้ผูเ้รยีนไม่สามารถเชื่อมโยงความรูเ้ขา้
กับสภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยีที่
เปลีย่นแปลงไปในปจัจุบนั ทัง้ยงัขาดการสอดประสานกบั
รากฐานความเป็นไทยซึ่งเป็นสิง่สําคญัประการหน่ึงของ
การศกึษา 
    2.4  ปญัหาที่เกิดจากตวัผู้เรียนไม่ให้ความใส่ใจต่อ
นวตักรรมใหม่ๆทีค่รผููส้อนนํามาใชก้บัการเรยีนการสอน
ในชัน้เรียน ในเรื่องน้ีถ้าพิจารณาถึงสาเหตุแล้วพบว่า 
ครูผู้สอนถึงแม้จะเรียนรู้และมีความสามารถในการใช้
นวตักรรมดงักล่าวแต่ขาดทกัษะในการถ่ายทอดเน้ือหา 
วิชาให้เกิดความน่าสนใจและไม่สามารถกระตุ้นให้
ผู้เรยีนอยากเรยีนรู้และตัง้คําถามต่อสิง่ที่ตนเองเรยีนรู้
ได้ รวมถึงบางครัง้ก็ไม่ได้ประยุกต์นวัตกรรมเข้ากับ
ชวีติประจาํวนัทําใหผู้เ้รยีนกเ็กดิความเบื่อหน่าย เพราะ
มองว่าสิง่ทีต่นเองไดเ้รยีนรูใ้นชัน้เรยีนไม่เชื่อมโยงกบัสิง่
ทีต่นเองสนใจและไม่สามารถนํามาปรบัใชก้บัการดาํเนิน
ชวีติและพฒันาสภาพความเป็นอยู่ได ้
    โดยสรุปจากปญัหาต่าง  ๆทีเ่กดิขึน้ก่อนการนํานวตักรรม
มาประยุกต์ใชเ้พื่อพฒันาการเรยีนการสอนในชัน้เรยีนเพื่อ
สรา้งใหผู้เ้รยีนเกดิทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ปญัหา
ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้นัน้เป็นปญัหาทีส่าํคญัของการนํานวตักรรม
มาประยุกต์ใช้กบักระบวนการเรียนการสอน ซึ่งผู้เขยีน
เชื่อมโยงให้เห็นตัง้แต่ปญัหาของโครงสร้างพื้นฐานใน
สถานศกึษาเพื่อรองรบันวตักรรมใหม่ๆ ปญัหาทีเ่กดิจาก
ครูผู้สอนและหลกัสูตรการเรียนการสอน ปญัหาในเรื่อง
ยุทธศาสตรแ์ละพนัธกจิของสถานศกึษา ตลอดจนปญัหา
ความสนใจของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอนวตักรรมใหม่ๆ ทีจ่ะเกดิขึน้ 
 
3.  การพฒันานวตักรรมการเรียนการสอนโดยนํา
เทคโนโลยีมาประยุกตใ์ช้ในศตวรรษท่ี 21 
    การพฒันานวตักรรมเพื่อการประยุกต์ใชก้บัการเรยีน
การสอนในศตวรรษที ่21 ผูเ้ขยีนไดศ้กึษาขอ้มลูจากหนงัสอื
เรื่อง ทกัษะแห่งอนาคตใหม่ การศกึษาเพื่อศตวรรษที ่21 
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เขยีนโดย James and Ron [1] ซึ่งถูกนํามาแปลเป็น
ภาษาไทยโดย วรพจน์ และ อธปิ [2] ทีไ่ดอ้ธบิายถงึทกัษะ
ของผูเ้รยีนในศตวรรษที ่21 ไวแ้ต่ละประเดน็ ดงัน้ี  
 3.1  การศกึษาของผูเ้รยีนในรายวชิาแกนและแนวคดิ
สาํคญัในศตวรรษที ่21  
3.1.1  วชิาแกนเป็นวชิาทัว่ไปทีจ่ดัการเรยีนการ
สอนในชัน้เรียน เช่น วิชาภาษาองักฤษ คณิตศาสตร ์
วทิยาศาสตร ์ศลิปะ การปกครองและหน้าทีพ่ลเมอืง 
3.1.2  แนวคดิสําคญัในศตวรรษที่ 21 เป็น
แนวคิดเกี่ยวกับ จิตสํานึกต่อโลก ความรู้พื้นฐานด้าน
เศรษฐกิจ ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ ความรู้ด้าน
พลเมอืง ดา้นสขุภาพ ดา้นสิง่แวดลอ้ม 
    3.2  ทกัษะการเรยีนรูแ้ละนวตักรรม เป็นเรื่องทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัความคดิสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม การคดิเชงิวพิากษ์
และการแกไ้ขปญัหา การสือ่สารและการร่วมมอืกนัทาํงาน 
    3.3  ทกัษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลย ี เป็น
เรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบัความรูพ้ืน้ฐานดา้นสารสนเทศ ดา้นสื่อ 
และทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซที)ี ทัง้
ในและนอกหอ้งเรยีน 
    3.4  ทกัษะชวีติและการทํางาน เป็นทกัษะที่สร้างให้
ผู้เรียนเกดิความสามารถในการปรบัตัว มีความคิดริเริ่ม 
เกิดทกัษะทางสงัคมและการเรียนรู้ข้ามวฒันธรรม การ
เพิม่ผลผลติ ความเป็นผูนํ้าและความรบัผดิชอบ 
    3.5  ระบบสนับสนุนการศกึษาของศตวรรษที ่21 เป็น
เรื่องของมาตรฐานและการประเมนิ เรื่องของหลกัสตูรการ
สอน การพฒันาทางวชิาชพี สภาพแวดลอ้มการเรยีนรูใ้น
ศตวรรษที ่21  
    เมื่อพจิารณาทกัษะทีผู่เ้รยีนต้องมใีนศตวรรษที ่21 กบั
การจดัการศกึษาของไทยในปจัจุบนั พบว่ามคีวามจําเป็น 
ทีห่น่วยงานด้านการศกึษาต้องพฒันาสื่อหรอืเครื่องมอืที่
ใช้ในกระบวนการเรยีนการสอนเพื่อกระตุ้นให้ผูเ้รยีนเกดิ
แรงจงูใจในการศกึษาไปพรอ้มๆกบัการส่งเสรมิทกัษะการ
เรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 โดยแนวทางทีช่ดัเจนผูเ้ขยีนไดใ้ช้
กรณีศึกษาเรื่องการใช้ภาพถ่าย ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือ
หน่ึงทีส่ามารถนํามาใชป้ระโยชน์ในการสรา้งผูเ้รยีนใหเ้กดิ
ทกัษะการคดิรเิริม่ การเรยีนรูก้ระบวนการทางสงัคม การ
คดิวเิคราะห์ การคดิเชงิวพิากษ์ ตลอดจนการสื่อสารเพื่อ
แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างครผููส้อนกบัผูเ้รยีนได ้ 
4.  โครงการอบรมการใช้ภาพถ่ายเพื่อผลิตเป็นส่ือ
การเรียนการสอนอย่างมีคณุภาพ [3] 
    โครงการอบรมการใช้ภาพถ่ายเพื่อผลิตเป็นสื่อการ
เรยีนการสอน อยู่ในความรบัผดิชอบของชมรมถ่ายภาพ
เพื่อพฒันาสื่อการเรยีนการสอน ซึง่ดูแลโดยสํานักพฒันา
สมรรถนะครแูละบุคลากรอาชวีศกึษา รวมถงึเป็นโครงการ
ทีจ่ดัขึน้ต่อเน่ืองเป็นประจาํทุกปี 
    4.1  หลกัการและเหตผุลของโครงการ 
     การพฒันาการศกึษาของไทยในปจัจุบนั รฐับาลได้ให้
ความสําคัญกับการปฏิรูปการศึกษาโดยมอบหมายให้
กระทรวงศึกษาธิการกําหนดนโยบายการพฒันาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถในการนํา
เทคโนโลยีมาบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนที่
สนบัสนุนผูเ้รยีนใหม้ทีกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ซึง่
วิธีการน้ีส่งผลให้เกิดรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
ผูเ้รยีนเกดิการพฒันาตนเองใหม้ศีกัยภาพ 
     สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในฐานะ
หน่วยงานในสงักดักระทรวงศกึษาธกิาร มบีทบาทหน้าที่
ในการจดัการเรียนการสอนด้านอาชีพให้มีมาตรฐานใน
ระดบัสากล ไดก้าํหนดภารกจิใหส้าํนักพฒันาสมรรถนะครู
และบุคลากรอาชีวศึกษาจัดฝึกอบรมครูให้มีทักษะการ
จดัการเรยีนการสอนตรงตามการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ซึง่หน่ึงในนัน้ คอื การจดัฝึกอบรมครูให้มคีวามรู้ดา้นการ
ถ่ายภาพและการนําภาพถ่ายไปประยุกต์เขา้กบัการเรยีน
การสอน โดยมวีตัถุประสงค์ให้เกดิการบูรณาการความรู้
ด้านการถ่ายภาพกบันวตักรรมการจดัการเรยีนการสอน
ในชัน้เรยีนที่ตรงตามแนวคิดการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ซึง่ประกอบไปดว้ยทกัษะการเรยีนรูแ้ละนวตักรรม ทกัษะ
เทคโนโลยสีารสนเทศ ทกัษะชวีติและการทาํงาน 
     4.2  วตัถปุระสงคข์องโครงการ 
4.2.1  เพื่อให้ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาได้
ทบทวนองคค์วามรูแ้ละเพิม่พนูทกัษะการถ่ายภาพ 
4.2.2  ครูและบุคลากรอาชวีศกึษาสามารถนํา
ภาพถ่ายไปบรูณาการกบันวตักรรมการเรยีนการสอนตาม
แนวคดิการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 
4.2.3  เป็นการสรา้งเครอืขา่ยของครูและบุคลากร
อาชวีศกึษาเพื่อการทํางานร่วมกนัตามแนวคดิการเรยีน
การสอนในศตวรรษที ่21  
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    4.3  กิจกรรมการพฒันาในภาพรวม 
4.3.1  ความรู้เกีย่วกบัการถ่ายภาพและเทคนิค
การถ่ายภาพประเภทต่างๆ  
4.3.2  พัฒนาการด้านการเรียนการสอนและ
รปูแบบของทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 
4.3.3  มาตรฐานของนวัตกรรมการเรียนการ
สอนในศตวรรษที ่21 
4.3.4  นําเสนอผลงานการบูรณาการภาพถ่าย
กับนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ตรงตามแนวคิดการ
จดัการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 
 
5.  แนวทางการพฒันาการเรียนการสอนท่ีสนับสนุน
ทกัษะของผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 
      จากทฤษฎทีกัษะการศกึษาในศตวรรษที ่21 และกรณี 
ศกึษาโครงการการใช้ภาพถ่ายเพื่อผลติเป็นสื่อการเรยีน
การสอน ผูเ้ขยีนนํา 2 เรื่องมาประยุกต์เขา้ดว้ยกนั โดยมี
กรอบการมองว่า ภาพถ่ายซึ่งเป็นสื่อการเรียนการสอน
สามารถนํามาบรูณาการเขา้กบันวตักรรมการเรยีนการสอน
เพื่อสรา้งผู้เรยีนใหเ้กดิทกัษะการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ซึ่งในรายละเอยีดผู้เขยีนมองว่ามแีนวทางที่สําคญัแต่ละ
เรื่องดงัน้ี 
     5.1  แนวทางการพฒันาผา่นยุทธศาสตรข์อง 
สถานศึกษา 
    ยุทธศาสตร์ของสถานศึกษาควรกําหนดสิ่งที่ผู้เรียน
ต้องเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 โดยผูอ้ํานวยการสถานศกึษา
ต้องตระหนักและให้ความสําคัญกับเรื่องเหล่าน้ี โดย
ร่วมมอืกบัครผููส้อนพฒันาทกัษะของผูเ้รยีน ไดแ้ก่ ทกัษะ
การเรียนรู้และนวตักรรม ทกัษะด้านสารสนเทศ ทกัษะ
ชวีติและการทํางาน รวมถึงปจัจยัสนับสนุนต่างๆ ทัง้ใน
ด้านหลกัสูตร สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ โดยนําทกัษะ
เหล่าน้ีมาเชื่อมโยงบูรณาการร่วมกนัผ่านการเรียนการ
สอนในหลกัสตูรทีเ่ป็นตวัขบัเคลื่อนหลกัเพื่อใหผู้เ้รยีนเกดิ
การเรยีนรู้จนกลายเป็นทกัษะที่ติดตวัและสามารถนําไป 
ใชใ้นการดาํเนินชวีติประจาํวนัได ้
     โครงการอบรมครูผู้สอนในสถานศกึษาหวัขอ้ การใช้
ภาพถ่ายเพื่อผลติเป็นสื่อการเรยีนการสอน เมื่อพจิารณา
ในรายละเอียดของโครงการพบว่า มคีวามสอดคล้องกบั
การพฒันาทกัษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เรื่องการ
พฒันาทกัษะดา้นเทคโนโลย ีสื่อ การเรยีนรูแ้ละนวตักรรม 
รวมทัง้มคีวามสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรใ์นระดบักระทรวง
เรื่อง การพฒันาครูและบุคลากรทางการศกึษาให้มคีวาม 
สามารถในการจดัทาํสือ่การเรยีนการสอนและใชเ้ทคโนโลย ี
สารสนเทศเพื่อการศกึษาอย่างมคีุณภาพ และสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ในระดับกรมเรื่อง การพัฒนาคุณภาพ
สถานศกึษาและแหล่งเรยีนรูใ้หม ่ซึง่โครงการน้ีมวีตัถุประสงค์
ให้ครูผู้สอนนําภาพถ่ายไปบูรณาการกบันวตักรรมการ
เรยีนการสอนตามแนวคดิการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 โดย
แนวทางการพัฒนาด้วยวิธีการจดัการเรียนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 มีความสอดคล้องกบักรณี ศึกษาของ
ประเทศสงิคโปร ์ทีไ่ดก้าํหนดกรอบสมรรถนะของผูเ้รยีนใน
ศตวรรษที่ 21 ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้โรงเรียนได้จดัการ
เรยีนการสอนโดยคํานึงถึงสมรรถนะในอนาคตน้ี โดยคร ู
ผูส้อนสามารถพฒันารูปแบบการสอนทีม่คีวามหลากหลาย
ตรงตามความตอ้งการของผูเ้รยีนไดม้ากขึน้ [4] 
     5.2  แนวทางการพฒันาโดยเช่ือมโยงกบัหลกัสูตร
การเรียนการสอน 
    หลกัสตูรการเรยีนการสอนในปจัจุบนัเป็นการสอนทีแ่ยก
ส่วนระหว่างทกัษะทีผู่้เรยีนจําเป็นต้องมใีนศตวรรษที ่21 
และความรูใ้นสาขาวชิา โดยสิง่ทีค่วรจะเป็นสาํหรบัการพฒันา
ผู้เรียนที่เกิดจากการที่ผู้เขียนใช้กรณีศึกษาเรื่องการใช้
ถ่ายภาพมาบรูณาการเขา้กบัการเรยีนการสอนเพื่อสรา้งให้
ผูเ้รยีนเกดิทกัษะในศตวรรษที ่21 สามารถอธบิายใหเ้หน็
ถงึวธิกีารปฏบิตัภิายใตก้รอบทกัษะทีส่าํคญั 3 ดา้นดงัน้ี 
(1)  ทกัษะการเรยีนรู้และนวตักรรม มรีูปแบบ
ในทางปฏบิตัเิมื่อนําภาพถ่ายมาบรูณาการเขา้กบัการเรยีน
การสอน ครูผู้สอนสามารถใช้ภาพถ่ายเป็นจุดเริ่มต้นใน
การสรา้งความสนใจก่อนทีจ่ะตัง้คําถามเพื่อนําเขา้สู่เน้ือหา 
วชิารวมถึงระหว่างการสอนในชัน้เรยีนผูเ้รยีนสามารถนํา
ภาพถ่ายของตนเองมาร่วมแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัครูผูส้อน
และเพื่อนๆ ได ้ตวัอย่างในเชงิของหลกัสูตร เช่น ในวชิา
สงัคมศาสตรห์รอืประวตัศิาสตร ์ครผููส้อนสามารถนําภาพถ่าย
โบราณสถาน แหล่งเรียนรู้ทางประวตัิศาสตร์ ที่มีความ
แตกต่างกนัในแต่ละพืน้ทีม่าอธบิายเพื่อใหผู้เ้รยีนช่วยกนั
วพิากษ์ในดา้นวฒันธรรม ชวีติความเป็นอยู่ ลําดบัเรื่องราว
ทางประวตัศิาสตร ์หรอืในวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัเครื่องจกัรกล
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สามารถใชภ้าพถ่ายเป็นตวัอธบิายการปฏบิตังิานในแต่ละ
ขัน้ตอนทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึวธิกีารแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้ได ้
(2)  ทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศในประเดน็น้ี
ผู้เขยีนได้แสดงให้เห็นว่าภาพถ่ายเป็นสื่อการเรียนการ
สอนทีเ่ป็นสารสนเทศอย่างหน่ึงที่ถูกนํามาบูรณาการเขา้
กับการจัดการเรียนการสอน ซึ่งในเชิงของหลักสูตร
ครูผู้สอนสามารถนําภาพถ่ายมาเชื่อมโยงให้ผู้เรียนเกิด
ทกัษะในการคิดและสร้างความเขา้ใจที่ถูกต้องในการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศได ้ตวัอย่างเช่น ในวชิาคอมพวิเตอร ์
เมื่อครูผู้สอนนําเสนอภาพบุคคลทัง้ก่อนและหลงัโดยใช้
เทคนิคการตกแต่งภาพ ทําให้ผู้เรียนได้รับทัง้ความรู้
พื้นฐานด้านเทคโนโลยีไปพร้อมๆ กบัการเรียนรู้ทกัษะ
สําคญัว่า สื่อหรือโฆษณาในชีวิตประจําวนัสามารถปรุง
แต่งหรอืตคีวามใหผู้ช้มเกดิอารมณ์ทีค่ลอ้ยตามได ้ดงันัน้
ผูเ้รยีนควรรูจ้กัตคีวามและรูเ้ท่าทนัเรื่องเหล่าน้ี 
(3)  ทกัษะชวีติและการทํางาน มรีูปแบบในทาง
ปฏบิตัิเมื่อนําภาพถ่ายมาบูรณาการเขา้กบัการเรยีนการ
สอนระหว่างวชิาต่างๆ ที่สามารถสอดแทรกทกัษะเขา้ไป
ในหลักสูตร โดยครูผู้สอนต้องเชื่อมโยงให้เห็นว่า สิ่งที่
ตนเองกาํลงัสอนในหลกัสตูรนัน้ผูเ้รยีนสามารถนําไปใชใ้น
ชวีติประจําวนัได้อย่างไร ตวัอย่างเช่น ในวิชาเลือกหรือ
หลักสูตรการลดวิชาเรียนเพิ่มการเรียนรู้ที่กระทรวง 
ศกึษาธกิารกาํลงัสง่เสรมิอยู่นัน้ ครผููส้อนสามารถตัง้โจทย์
ให้ผู้เรียน นําเสนอภาพถ่ายผู้นําที่ผู้เรียนชื่นชอบหรือ
กจิกรรมทีผู่นํ้าเหล่านัน้กาํลงัปฏบิตัใินสงัคมแลว้ใหผู้เ้รยีน
ร่วมกนัคิดเชิงวิพากษ์ ถึงคุณสมบตัิของผู้นําที่สามารถ
นํามาประยุกตใ์ชไ้ด ้
โดยสรุป แนวทางการพัฒนาโดยเชื่อมโยงกับ
หลักสูตรเป็นการนําภาพถ่ายเข้ามาบูรณาการกับการ
เรยีนการสอนเพื่อเป็นเครื่องมอืใหผู้เ้รยีนได้แสดงออกซึง่
ทกัษะทีก่ล่าวมาทัง้ 3 ประการขา้งตน้ 
     5.3  แนวทางการพฒันาผา่นครผููส้อน 
     การเรยีนรู้ในศตวรรษที ่21 ครูผูส้อนต้องผสมผสาน
ใหผู้้เรยีนเกดิการเรยีนรู้ระหว่างทกัษะแห่งศตวรรษที ่21 
กบัมาตรฐานทางวชิาการ โดยมแีนวทางในการปฏบิตัิใน
แต่ละประเดน็ดงัน้ี 
5.3.1  การสร้างชุมชนการเรยีนรู้ระหว่างคร ู
ผูส้อนเพื่อให้เกดิการบูรณาการและการพฒันาวธิกีารสอน
ร่วมกนั โดยครูผู้สอนในแต่ละสาขาวชิาควรเขา้มามสี่วน
ในการปรบัปรุงเทคนิคการสอน ตวัอย่างทีส่ามารถอธบิาย
ได ้เช่น เมื่อครผููส้อนตอ้งการใชภ้าพถ่ายเขา้มาบูรณาการ
กบันวตักรรมการเรยีนการสอน ครูผู้สอนแต่ละสาขาวชิา 
อาจช่วยกันวิเคราะห์ภาพว่าภาพแต่ละภาพสามารถ
อธบิายเขา้กบัหลกัสตูรใดได้บา้งและมคีวามเชื่อมโยงกนั
ในแต่ละสาขาอย่างไร สิง่เหล่าน้ีจะช่วยใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรู้
และเกดิทกัษะในการคดิมากขึน้ 
5.3.2  การกําหนดนโยบายระดบัสถานศกึษา
ดา้นการพฒันาครผููส้อนทีม่คีวามชดัเจนในการปฏบิตั ิซึง่
สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา มนีโยบายที่ให้
ความสําคญักบัการพฒันาครูผูส้อนผ่านการอบรมโดยใช้
โครงการต่างๆ เป็นตวัขบัเคลื่อน โดยโครงการถ่ายภาพ
เพื่อพัฒนาสื่อการสอนถือว่าเป็นโครงการหน่ึงในการ
พฒันาครูผู้สอนให้มีความรู้ด้านการถ่ายภาพและการนํา
ภาพถ่ายไปบรูณาการร่วมกบันวตักรรมการเรยีนการสอน
เพื่อพฒันาผูเ้รยีนใหเ้กดิทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 
5.3.3  การพฒันาครผููส้อนใหส้ามารถดงึ 
เทคโนโลยทีีม่อียู่ในปจัจุบนัมาใชป้ระโยชน์ในการสรา้งให้
ผูเ้รยีนเกดิทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ซึง่ในเรื่องน้ี
มคีวามสอดคล้องกบัแนวคิดในหนังสอืเรื่อง ทกัษะแห่ง
อนาคตใหม่ การศกึษาเพื่อศตวรรษที่ 21 [1] หวัข้อ
นวตักรรมทางเทคโนโลย ีทีเ่สนอแนะใหค้รูเลอืกใชก้ลยุทธ์
โดยใชเ้ทคโนโลยเีพื่อดงึประโยชน์จากการทําใหเ้หน็ภาพ
และใหน้กัเรยีนอ่านภาพออก ดงัน้ี 
(1) พัฒนานักเรียนให้เป็นผู้บริโภค
ขอ้มลูขา่วสารทีรู่เ้ท่าทนั 
(2)  ใหน้กัเรยีนมสีว่นร่วมในการคดิเชงิ
วพิากษ์และเชงิสรา้งสรรคโ์ดยใชภ้าพ 
(3)  ใหน้ักเรยีนมสี่วนร่วมในการสื่อสาร
ดว้ยภาพ 
ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจน เช่น หากครูผู้สอน
ตอ้งการใหผู้เ้รยีนร่วมกนัใชค้วามคดิเชงิวพิากษ์ ความคดิ
รเิริม่ในการแกไ้ขปญัหามลพษิทีม่อียู่ในชุมชน ซึง่เกดิขึน้
ในชวีติประจําวนั ครูผู้สอนสามารถนําเสนอภาพถ่ายการ
ปล่อยมลพษิของโรงงานอุตสาหกรรมหรอืการปล่อยของ
เสยีทีเ่กดิขึน้ในชุมชน แลว้ตัง้โจทยใ์หผู้เ้รยีนร่วมกนัแกไ้ข
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ปญัหา ซึ่งภาพที่ผู้เรียนมองนัน้จะทําให้เกิดมุมมองที่
หลากหลายในเชงิความคดิ  
ดังนัน้จากประเด็นดังกล่าวน้ีจะเห็นได้ว่าคร ู
ผูส้อนสามารถนําภาพถ่ายมาพฒันาให้ผูเ้รยีนเกดิทกัษะ
การเรยีนรูใ้นศตวรรษที่ 21 โดยเน้นใหผู้เ้รยีนมสี่วนร่วม
ในกิจกรรมต่างๆ ในชัน้เรียน ได้ใช้ความคิดในการ
วิเคราะห์ วิจารณ์เชิงสร้างสรรค์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ครูผู้สอน ศึกษาค้นคว้าข้อมูลมาประกอบคําอธิบาย
ภาพถ่าย ซึ่งจากวธิีการเหล่าน้ีจะช่วยให้ผู้เรยีนเกดิการ
พฒันาทกัษะตามทีต่อ้งการเพิม่มากขึน้ 
     5.4  แนวทางการพฒันาผา่นผูเ้รียน 
     การพฒันาในเรื่องน้ีจะเกิดขึน้ได้ต้องเริม่ต้นจากการ
กําหนดนโยบายทางการศึกษาที่มีความชัดเจนและ
สอดคลอ้งกบัการพฒันาผูเ้รยีนในศตวรรษที ่21 รวมถึง
นโยบายเมื่อแปลงเป็นยุทธศาสตร์ในระดบัสถานศึกษา
แล้วต้องเน้นให้ผู้เรียนมีความเขา้ใจในแนวคิดหลกัของ
สาขาวชิาทีเ่รยีนอย่างลกึซึง้ รูจ้กัการประเมนิและสามารถ
ออกแบบการเรียนรู้ของตนเอง รู้จกัตีกรอบความคิดใน
การแก้ปญัหาโดยใชแ้หล่งขอ้มูลต่างๆ ตลอดจนสามารถ
นําเครื่องมอืดจิติอลมาประยุกต์ใชใ้นการเรยีนรูไ้ดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ 
     การใช้ภาพถ่ายดจิติอลเขา้มาประยุกต์ใช้เป็นสื่อการ
เรยีนการสอนเพื่อพฒันาผู้เรยีนใหเ้กดิทกัษะการเรยีนรูท้ี่
มคีวามสอดคล้องกบัศตวรรษที่ 21 ในเรื่องน้ีต้องทําให้
เกดิความเชื่อมโยงระหว่างวธิกีารสร้างการเรยีนรูข้องตวั
ผูเ้รยีนกบัผลงานทีเ่ป็นภาพถ่าย สิง่สาํคญั คอื ผูเ้รยีนควร
จะเขา้มามสีว่นร่วมในการเรยีนรูแ้ละร่วมอภปิรายเรื่องราว
ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ผ่านผลงานภาพถ่าย รูจ้กัการคดิวเิคราะห ์
การนําเสนอขอ้มูลให้เกดิความน่าสนใจและเชื่อมโยงกบั
ชวีติความเป็นอยู่ รวมถงึปญัหาต่างๆ ที่เกดิขึน้ในสงัคม 
รูจ้กัการตัง้คําถามต่อสิง่ที่ตนเองได้เรยีนรู ้เพื่อทําใหเ้กดิ
การบูรณาการความคิดจากหลากหลายสาขาวิชาเขา้มา
พฒันาการเรยีนรูข้องตนเองเพิม่มากขึน้ 
 
6.  บทสรปุ 
 โดยสรุปการกําหนดแนวทางการใช้ภาพถ่ายเพื่อ
บูรณาการเข้ากบันวตักรรมการเรียนการสอนเพื่อสร้าง
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สามารถดําเนินการให้เป็น
รูปธรรมได้โดยดําเนินการผ่านยุทธศาสตร์ที่มีความ
ชดัเจนของสถานศึกษาและการประยุกต์เทคนิคการใช้
ภาพถ่ายเข้ากับหลกัสูตรการเรียนรู้ การพฒันาผ่านคร ู
ผูส้อน ตลอดจนการพฒันาผ่านตวัผูเ้รยีน โดยภาพถ่ายที่
นํามาใชจ้ะต้องช่วยใหผู้เ้รยีนเกดิทกัษะการเรยีนรู ้ทกัษะ
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ทกัษะชวีติและการทํางาน ซึ่ง
เป็นทกัษะทีส่าํคญัในศตวรรษที ่21 ซึง่บทสรุปของเรื่องน้ี
มคีวามสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  Stephen [5] ทีก่ล่าวว่า 
เครื่องมอืทางดา้นมลัตมิเีดยีทีอ่อกแบบอย่างตัง้ใจเพื่อใช้
สําหรบัสร้างการรบัรู้ที่รวมกนัระหว่างการพูดกบัภาพจะ
เป็นทางหน่ึงทีท่าํใหก้ารเรยีนรูเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุ  
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